






























































vc、 20 世紀前來。')J.去東省、 i布要熱第八底。〉金來|湖(現在份情i要市金
利鎖。〉金12闕份一部Hζ;)d(1石、農村社合力1 自然 o徑地左水面)全領
有寸割掉造者解明寸忍之è-C-ib志。
ð-C、金東 [lfI內部 l之所在T志一筆勾 -'(0)耕地l士、物想的(:.(士、司去。〉
外部主坦問力、b 三三立(:.lR ï頓在hτν志。第一份反兩i士、金東!tt-IO)堤防
(:.J三弓τ[玄切 Gh1司在J JXJ 0)陸地﹒水面ω全体-Cib .:5。第三 l士、間內。〉
7J<路 l之J三弓-C I文1;1] Gh、:l:名-C- r某某學j 主 I呼fth.:5隨地-c-ib石(墮 l立
日本。)r字j 、特 f:' r ;J、寸:Jf之相對寸之3份才、以下、鑽在小于1的Jif~三)。
第三i士、個身份小字內部位;f3扒℃垃lζJ三弓可亡反1ftJG才1、作物力2栽培ð
仇.:5 r 一主義耕地j 可?品志。
!別內ω陸地﹒水面份合体~俯身份小呼---!!:在耕地
金E東艾 I阱靠掛10仿〉 一2築套耕t地也ω厲厲d性左L可τ: 、 CD:I
一2筆告耕I地也0仿〉巨所仔有者 lι乙 l仗立、作物全裁士仔L-~亡收直在寸.:5權利(耕地ω則益
樣)力'1寸等各仇-Cv \志;@元fcL-所有者加白色籽三常耕作-ltf、小作已




-c'ib石雪。金東間ω小'字(扣J己 tJ /J、寸土 f:' i寸厲寸之5水路) 0)厲性è L-τ、
@j三地稅等。〉課稅紛象℃、l立t，t v 、 ;CV亮良主hf、特定仿村(笑絡)fζ
固定的i之婦厲L--c v\.:5;@村 l土-主義耕地仍用直在格拉l立闊年L-t，t v \力1 、





防lζ;f3扒℃次元在黑 f:. L-勻。'ÌÉ存L- -Cv \.:5之主力沖IJ 明才-.:50 I臼中間lζ





在仇t，t v\世界-c'ib .:5力池、文字lζ記錄ð批志之的立少t，t v 、。之。〉杰~踏
京之.:5合 Gf支、今後、中出史上 f:' ;f3 (1.:5自然仿領有含量雪苦笑L--C v 、 <f:'






夜，而并沒有能移得以ill行前刊的平的 i告說[片山 1996 、 20的]。共中，
2008 年的ìí::文是就 193吐 fpl京高婆去生第八 l丘金來因:的次村社舍，
2 尖子主持北的情況i育參照1沒能 19位干nlm叫 1973 ，學家的情況清參照
搞武 1951 。
3 “囡"的尚念表示堤圾，是指被提圾間住的內部土地7位惘。 1950
fp包指金家留在內的 5 小間接i在夜一起被改功;')']iË女圈， í在îl訝的金
*閱交成了金交圓的…部分[金利 i反志~1手組iAîìl <<金利 IX志)) 1988 











本文題何中的i得清一“:I!ll有土地自然(日文J，j " 自然。〉價有" )" 
是這者受守[JJ洽 l周先生的治文(中終l近世土地所有科研究(日文J，j


















二 失手村子的眩綠及其l汝益情況 (1934 年〉
首先，美于 1934 iJ三高婆去。第八恆的金溪;品和l 自藤內多之1月2廿三
的區域學才丸，丟在者想過ct文獻史料所判明的情況作一下概述[片山
2008J。在作兵休的洽述前，翠玉罪。一下基的知玖 1928 年， 1:'1 民政
府頒布了(去，市村監制自治法)， 29 年，修改了(匯多鎖自治法)。
根搧 29 年的法律規定，地方的行政体系交治了(省…主要 逐一多、
缺)， 0民主玉良組紋的約成'}g: 25 戶經成-Æ、哇。豆豆 100 Æí宇內一令








丈 (53519 市尺)，約洶的公盤。;H;'三Þ狄凶 13066 ïÎî (12040 市TÌn ，







行政村共i-j-有 17 小9。這 17 小|自行政村現在都被4r作自然村自
然村不同于現在的設有村民委!A舍的行政村，是具有民向自 llô悅))lj
4 “私有土地"是相肘子“白，地"采況的，也可你J，j “民地"。




7 民問 36 (19吐7) 作序《布要具志初繃》第 11 卷，堤防，固堤衰，
p.537. 
a 民 f:lil 36 <1 9吐7):你序《高婆去-忘初編》第 2 卷，地理， (三。 i玄多
之划分)， pp.48-49: 以及第 11 卷，堤防， pp.536-538. 
9 民 l主'136 (1947) 你序《為必要去:，忘初編》第 2 卷，地埠， (云。 i差多
之划分)， pp.48 吐9; 以及第 11 卷，堤防， pp. 536-538; 等資料。





1933 年 10 月「家省政府決定夜至三倍;推行省財政斤主辱的“底
前i持贅同A'J逆決定把基展的敬地調夜~努委托給多公所完成[片
山 2006 ， p.7J。第二(1凹的"f 5 月，自藤同多:J F始滑i人J'1 J乏自多

































11 尖子自藤內多的主旅內容，在 1934 :iF 5 月 26 日及 1931 if 12 月
3 日的 i勾畫哥拉長給第八 i豆區長的計11令(令第八區公所秉公i開赴臼 J海
內多 .lij金溪多攻學凶TÌï也域文) [<<商耍。其政公撤》第 10 期， 1931 
if6 月 1 日，財政， pp.80-8日以及〈泰民政斤令皮夾視然旻證勛
i狗肉要第八[3]聲江、金溪丙多爭界來!祟呈一件遂開創滋仿即j遵照;)}
主頭等因抄2之!祟附各件特紛逃;)}兵被文)氏為î~主主政公拔》第 16 期，




12 伺沒 11 所守!吳:ff;.賢的根告司令“內呈笈事"。在史料虫，()內 J'l J反
有的[]內 J'1iJ l 者的說明()內 J'l 召 l 者作的扑充。
13 3俐的紋的名你治“清千二十三村耳其多"。




















的被林;句“ B 盟主k塘" 的水面、西北迪的叫作“ B小浦 (江背誦)"














1 8 吳視察淡到防磚其“ 自主 具休的理由不淆。
19 在固立中央因有信台海分t宮內，收藏有自藤閃少(膀閃多)在 1934
年 B 月制作的 (高要基第八匪路閃多回宙惆查清珊 ) ( 以下筒林 (清































和水面。其坎，在 (跨閃 j屆全圈) (囡 2) 上可以看到被命名均“某
某桶"、“某某潮" 的水面。 并且和送些水面分奸巨划的，被命名;句
“某某盟"的土地，共有掠有 49 赴九 金*固內共有多少赴望不清，
但教量一定很多。在美于墾的具体例子的“第十段塘基腳盟" 的




32 赴 (1J日上林之;'3“村前墉" 的金槍是 33 赴).主赴于最小區划的
一抉快的;&凹即Jg第三是眩划。




囡 2 “膳肉多 (自藤閃多)全囡" ( 引自 1934 年結糾的 《高要基第八匪路閃多田商湖查清加)) ) 





































“第十段塘基腳盟引自 1934 年終制的《高要堅第八匪路閃多田商惆查清崩)) ) 













































巨分，其共卡拉內容就是口 i主資料 B 的內容。
指口途資料 B": ïìU i悉的被你治精屎撥淆的水渠接守I!的單位村
域內猜屎段(也主主作“朱氏嫂"。因 2，第 39 段。)和大學(問前，
















27 白籐同村精村名改7'1金:江是在 1956 年，在采坊肘，長老衍生手，常
青[!把自藤內務:作全江。而失于二i二改之后的情況，則基本 l二是把自藤
閃林淘金rr采沒宮的。





























民必須得繳納“寄庄祭" (每次收荻詞:拔一斗間交 3 、 4 斤的比例繳































































山 2009a i:企文的第 163 頁]。失于三中村的情況，泊源、甲車J步、~
庄i:ì-的投掠几乎都是在資姓的家祠中拳行，三位貧血J:扶老明的一致
的的答說:這些中你費者fl溺于村子的財戶、牧入平利11艾文:f出+封札i廿，不j搧商令子f1鼓賞




















33 美于鴨涉，是很棍，口:lli資料 D 以及片山 2009a (pp. 163，的心的8 ，
170) 來敘述的。
34 在:中采訪別的資料“次Jjj五月收釗后，把鴨趕往甲車j步放手李肥大
(主要吃收荻后余下的符校)，然后一k市。" [片-山 2009a ， p. 166J 
3S 一中的黃綠草t到:鴨j步的話士各v于1村子所有， jfu鴨撈取!漪滅的中有、






7f始被x主是及對11分化。〔片山 2009a ， p. 161J 
3忠和i金江村一絆， *1夫村沒有參加金來償的建設，主盜者沒有特意的
汰，可以推定 3é:i是在土改期內止， ì亥村也沒有學場、獨源和甲車場。
有送些杖利的搜出J'1 :ìB口 1931 年全溪j;所主張的3Jll祥，是為1沒
有參加金家園的建設有很大的美系。
然而，只注意是否參加了金來圓的建設，就;反法弄清 193吐年
















































A人口 i進攻料E 中可知:分配給金江村鴻源的不是土改刑期， 'rflî 
39 這是做雪挂的口述，因是在lJII.地勘察咐 i己呆的，所以沒有收法在
























j成能通5f- 19哇3Í文且11 土地法慎行}宇航…一北文農村 lζ於 It Çi I二地所
有權主共仍具(本的性格J，引起能通孝辛辛作築第W卷所有
權j 日本評論中上， 1977 年， pp. 112-202. 原來于1)我小『法律
中上合字。〉諸將是重~ (1 943 年)。
Jt l 訂閱1) 1996 月青末﹒民因湖、珠江苦的L夕jJ很德睬。3集絡主川、JJ 仿
領域: 1日中困村疼。〉悶:按討八[句 It -CJ， ~東洋文化』第 76
芳， pp.163-199. 
片 I L!剛 2006 r1930 年代法東省份「問赦詞在冊jω1"J:.t各主作製終
品恥， ~近代來Y"'./γI二地調子監事業研究二且-;;(1/夕一』第
1 吟， pp.2-13. 
片 111綱1) 2008 r 1930 年代反萊省去地調整事業主鄉。〉境界固定: r村。
ωi二i也J 仍存否在吟〈、、0 -C J ， ~近代來Y:;Y土地調子監事業
研究二且 -Ã' ν夕一』第 3 辛苦， pp.31-50. 
片 111側 2009 a r2009 年i布要市金利鎮調查記錄 「村 ω土地J 0)突
在全的可0 -C J ， ~近代東7夕Yl:地詞有事業研究二且一Ã、
ν夕一』第哇芳， pp. 155-175. 




寺問治明 1989 r中自近世lζ扣付毛自然仿領有J ， ~歷史 l乙扣 It Çi自
然~(~1J -Ã'世界史八仿rn~V 、 1 )后~ i皮主書店， pp. 199-225. 




寺個ì1棚 2008 r境界在于作Çi力一一片 111報告lζ蝕手蓋在仇-c J , ~近代
來 Y"'./YI二地爾在事業研究二且-Ã ν 夕一』第 3 芳，
pp.51-54. 
福武眩 19日『中崗農村社合仍將造~ (福武直辛辛作集第 9 卷)東京
大字出版舍， 1976 年， 53哇p. f~ :ßL京審l立『中崗農村社合仿
榕造(士曾愉絞U(有婪悶， 1951 年)，初版'jg ~中也農村社
合ω構造~ (大雅致， 19哇6 年).




中文原文(其中的 A 、 B 均日文) ì己我子片山 2009 a 治文
(pp. 159-171). A至 O各段末尾的Jn致是片山 2009 a ì企文中的斑
紋.資料文中()的:文字是采訪對中的法解，口的內容是有三者經
理。資料耐加入的混坊， ()的文字是這者發理肘所作的朴充內容.
+2009 年 1 月 8 日金三村委(三中)采訪
被采t方者:1青炊新 (1928 年I:I:L~I三)，資妙、森 (1932 1j三出生， 20 
':#H始矜凶)，竟誰武 (1932 作出生， 1918 "f JF始料凶，次
坊、委9:\)
A 三Ff1 ωllfl Wlt、主三Ff1仿 @ì原仿境界力，{出[村(寸近lζ在弓元。再去。〉
II自源l士符合屎!'a ilfj\:、 立即 ω泊?原占三Ff1 0)lifI溺((之分力這才1 、 司去。〉
境界lζr1志J步j 糾正?0元。固定標誠主寸石克拉'){之、澆界線。〉
M床在他ω河床J::i'J屯人為的紅衛< L-τν元。之n力\}.l;J:步守了­
(Ìi)Çi o (片 1112009 a , p.167) 
B 狗屎學lifi f士、 1'M揉學(朱氏!'a !::t 發<) [函 2、第 39 段]主
大學[肉、第 23 段] {;:J妥L--C怕是50 1名BR鹽 1立三JtI f;:婦厲L--C
扒元。務屎殼。〉閔份大部分 (r90%以上J) {立三FflO)村民加所
有L--C扒先別、金i[ω村民也:bi"力斗ζ( r很小 A部分J) 所有
Lτν光。大!'a{士、結涉仿境界ω延長線上呵?三Ff1 {;:婦厲寸Çi
部分左三Ff1 {;:婦為寸各部分!::{之分恥仇-C v 、元。大環仿古~、
三Ff1 {;:婦烏寸之3 部分0) 個。〉悶:三 !v!::'，士、三三Ff10)村民加所有 L
τU元。同匕〈、大嫂。〉吾兒、三Ffl {;:婦鳳寸各部分。3 間。)f王
!:: !v !::'l士、三月'l仿村民加所有 Lτu、元。茫茫Ui15涉仿境界。3
延長線上{寸近可7、 l士、「插花J 力'(Ìi)弓元。(Jt UI 2009 a , p.167) 
C 每年次仿八月清源于F投。三中、三中各自 ill行。的基J步!叫定，
i為源也防|定(搞活本是祖宗附就的定的)。所以A人來沒有投




汰。(片山 2009 a , p.168) 






甲人多凶少，金江凶多。金江拔 60 1Ìf佮悶閉，拔給四甲的 60














有泊在二甲(村Æl 'et庄。一斗闊的每庄谷 3-1 斤， ü去一斗
凶收成比絞好是 100 斤(掙稿)。掙稿收荻 2 次，存皮符也收
2 次。每次 3-1 斤。三叩入耳之間交，可能是太公給了" (1;青綠
武插t;f;:抗ðJG后沒有昕稅收容注谷了) (片山 2009 丘， p.168) 
GJ賞;以森 19位"f技投ü寄庄裕。在黃祠(今天上午汗念之赴)
















., G文的口途中i炎到:只在二三甲、三中和l間甲之 ffi] ill衍了相芷若于庄，
可于。中沒有吾吾 ""10 望在者以內:說“五中"不肘， JE.'jg “例中"。
42 以“'et庄"一瀉的意!;!J，、可以推定:三中村的人先須。|三交'et庄干子，
因此，宅，者以J'J: 說“太公給了"是決j碎。





游校少。(片一山 2009 a , p.169) 
。2009 年 1 月 7 日金一村:妥(一甲、;二甲)采坊
被采訪者:黃銳 0926 年在一叩1f'1~1三，的一26 步做短~[)，陷雪







即 V.=i封Il村，月rl段河鴻就知那村。(片山 2009 a , p.163) 
J 河?回不可裳，所以叫“死漏" W可以裳，所以叫“活囚九(片
山 2009 a , p. 凹的









j為jJjll小村的。(片山 2009 a , p.165) 
+2009 年 1 月 9 日家留村委(還江)采訪




解放后宗族〔被)打倒了，才沒有了~皮裕。(片山 2009 a , 
P. 171) 
φ2009 年 1 丹 6 日~江村委采訪
被采訪者:樹立三源 (1937 年在金拉出生， 12 j'7汗始手中間)
N 樹:'Ìf源(:f主)和來的泊，一決在大學〔悶，第 23 段]，一;快





稿的。(片山 2009 a , p.160) 
O 場tFiz源:狡fI'][蓋全江人]沒有自己的凶。因 1'.1 1壞租出的凶主長
期不來收椒，也沒有人來追究(未繳的報)，后采就成了自己
(所有)的泊，得f者在台自己的后代，才成了祖上伶下的凶。(片。
山 2009 a , p.160) 
一 127
